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T ab. 1　T esting r epor t of cata ly st NC208
质 量 指 标 名 称 计 量 单 位 标 准 指 标 检 验 数 据
耐热前活性(一氧化碳转化率) % ≥81. 0 85. 9
耐热后活性(一氧化碳转化率) % ≥65. 0 73. 5
抗压碎强度平均值 N/ Cm ≥145 213
　　产品名称: NC208型联醇催化剂;检验依据: Q / 320000NH112- 1996;检验日期: 1996年10月
2　催化特性
1)低温活性
NC208催化剂的最佳反应温度为240～250℃, 比 C207低5～10℃, 在实验室反应条件
( CO/ H 2/ CO 2/ N 2 = 10/ 72/ 3/ 15, 5. 0 M Pa, 空速2×104h- 1 ) 下, 甲醇时空得率比 C207高约
21%; 在210～230℃温度范围内高约30% . T PD 的表征结果表明, NC208比 C207具有较高的
表面 Cu
+ 浓度. 金属助剂的添加使 NC208对 CO 的主脱附峰( 236℃)比 C207低42℃; 对 H2的
主脱附峰( 240℃)比 C207高28℃




表2示出三种催化剂耐热前后活性对比结果. 从表2可见, 在联醇合成气的条件下, NC208
催化剂经耐热处理后, CO 转化率为74. 2%,比 C207高约10% ;在实验室反应条件下, NC208催




















( N / cm )
甲醇收率( gõh- 1õm- ! ) a
初活性 耐热后
CO 转化率( % ) b
初活性 耐热后
NC208( L ) (实验室) — 1. 80 1. 50 86. 5 76. 7
NC208 (扩试产品平均值) 220. 8 1. 65 1. 35 86. 5 74. 2
C207 (工业产品平均值) 183 1. 39 0. 81 86. 1 69. 4
　　注: a .甲醇收率由实验室测定. CO / H2/ CO 2/ N 2= 10/ 72/ 3/ 15、5. 0 MPa、2×10
4 h- 1; 耐热后活性指400 ℃
热处理 3 h.
　　　 b. CO 转化率由南化质检科根据企业标准测定. 联醇气 CO 含量2. 5%～4. 5%、10. 0 MPa、2×104 h- 1、
250 ℃;耐热后活性指450 ℃热处理5 h.
3)甲醇选择性
从表2的结果可见, NC208和 C207二者对 CO的转化率的初始活性相当, 但 NC208的甲醇
收率比 C207高约18% .首家试用 NC208催化剂的江苏泰州化肥厂的总结报告指出,在24. 0
M Pa 联醇生产条件下粗甲醇中甲醇含量比 C207提高2%～5%.由此说明, NC208催化剂合成
甲醇的选择性比 C207高.对两种工作态催化剂孔半径和比孔容的测定表明[ 2] , 两种工作态催
化剂的比孔容相当;平均的孔半径 NC208比 C207大23%; N C208孔分布在20 ～10 nm 占58.
9% ,而C207只占36. 7% . C207大孔和小孔占主要,大孔易产生高级烃和高级醇,小孔易产生甲
烷等低碳烃.
4)使用寿命比 C207延长1～3个月( 15%～45% ) .
　　表3为泰州化肥厂Á 500塔使用不同型号催化剂的效果对比. NC208催化剂使用寿命186
d, 比 C207延长44% ( C207为120 d) ; 平均日产甲醇比 C207提高25. 2%. 用户使用结果表明,
NC208使用寿命比C207延长1～3个月( 15%～45% ) .
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表3　两种催化剂在Á 500塔合成甲醇活性对比
Tab. 3　Comparison in catalytic a ct ivity o f tw o catalysts fo r met hano l synthesis at Á 500 column
产量名称 单位 NC208 C207 增长率( % )
120 d 内 m3 　　　2420. 9 　　　1944 　　　24. 5
寿命期间* m3 3801. 9 2106 80. 5
日　均 m3/ d 20. 44 16. 33 25. 2
　　* NC208装填量0. 97 t, 使用寿命186 d; C207装填量1. 18 t ;使用寿命120 d
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Modif ied Copper- based Catalyst NC208
for M ethanol Synthesis
Yang Yiquan
( Dept . o f Chem. Xiamen U niv. , State Key Lab. of Phys.
Chem . for Solid Sur f. , Xiamen　361005)
Abstract　T he modified copper-based cataly st NC208 for methano l synthesis, pr e-
pared by adding small amount of the metal ox ide MOx to the indust rial cataly st C207, w as in-
vest igated in this laboratory and tested in indust rial scale in more than tw enty factories. T he
results show ed that NC208 had higher act iv ity under low temperature and better select ivity
and better heat- stability than that of C207.
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